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U hotelu Osijek u Osijeku, od 23. do 
25. rujna 2015. godine, održan je 5. 
Hrvatski geološki kongres s među-
narodnim sudjelovanjem. U radu 
Kongresa sudjelovalo je dvjestotinjak 
sudionika iz raznih područja geozna-
nosti. Osim pet pozvanih predavanja, 
u program Kongresa uvršteno je bilo 
83 usmena izlaganja i 70 postera.Tri 
usmena izlaganja i tri izložena poste-
ra bila su direktno vezana uz speleo-
loška istraživanja.
1. Mladen Garašić, Davor Garašić – 
Neki speleološki objekti u Zračnoj luci 
Dubrovnik – predavanje o speleološ-
kim istraživanjima za potrebe proši-
renja pristanišne zgrade Zračne luke 
Dubrovnik 
– nije održano zbog nedolaska autora
2. Andrej Stroj, Ivo Velić – Geološki 
profil jamskog sustava Lukina ja-
ma-Trojama na sjevernom Velebitu 
– predavanje o izradi geološkog pro-
fila najdubljeg jamskog sustava u 
Hrvatskoj
3. Maša Surić, Robert Lončarić, Nina 
Lončar, Nenad Buzjak, Petra Bajo, 
Russell N. Drysdale, John C. Hellstrom 
– Rekonstrukcija paleoklimatskih va-
rijabilnosti od OIS 5 do OIS 1 na teme-
lju siga iz Manite peći (srednji Velebit) 
– predavanje o istraživanjima siga iz 
špilje Manita peć, za potrebe rekon-
strukcije kvartarnih paleookolišnih 
promjena u sjevernoj Dalmaciji
4. Neven Bočić, Maša Paić, Uroš 
Barudžija, Neven Šuica - Geološko-
geomorfološki uvjeti razvoja krša u 
području Dunjaka (općina Vojnić) – 
poster s trenutnim rezultatima odre-
đivanja temeljnih geoloških i geomor-
foloških značajki u području Dunjaka 
i geospeleoloških istraživanja Pećine 
kod Dunjaka
5. Kazimir Miculinić, Dražen 
Japundžić, Tea Rosić – Pleistocensko 
nalazište „Jama Vrtare male” kod 
Dramlja (Crikvenica), Hrvatska – po-
ster o paleontološkim istraživanjima 
u jami Vrtare male koja traju od 2007. 
godine
6. Neven Šuica, Neven Bočić, Uroš 
Barudžija, Maša Paić – Geološka i ge-
omorfološka obilježja špiljskog susta-
va Matešićeva-Popovačka špilja kod 
Slunja  - poster o recentnim geološ-
kim i geomorfološkim istraživanji-
ma u špiljskom sustavu Matešićeva-
Popovačka špilja
Na predkongresnoj ekskurziji 
„Geologija Papuka”, koja je održana 
21. - 22. rujna 2015., jedna od točaka 
bila je i špilja Uviraljka na Papuku.
Autor ovih redaka iskreno se nada da 
će se uzlazni trend provođenja i pre-
zentiranja geospeleoloških istraživa-
nja na Hrvatskim geološkim kongre-
sima u budućnosti nastaviti.
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